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Kehitysmaiden velkaongelmalla tarkoitetaan kehitysmaiden jatkuvaa ylivelkaantumista. Ylivelkaantumisen voidaan katsoa johtuvan heikosta
asemasta maailmantaloudessa.
Ylivelkaantuminen heikentää valtioiden mahdollisuuksia saavuttaa Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhattavoitteet. Valtiot kuluttavat
resurssejaan velkaongelman hoitamiseen, eivätkä niiden resurssit riitä
vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen.
Käsiteltävät Afrikan valtiot ovat Etiopia, Sambia, Senegal ja Tansania. Nämä maat kuuluvat köyhien ja pahasti velkaantuneiden valtioiden
ryhmään.
Näkökulmina ovat kehitystaloustiede ja poliittinen taloustiede.
Kehitystaloustieteen näkökulmasta tutkielmassa tarkastellaan lähinnä perustavia taloustilastoja ja velkaongelman kehitystä. Poliittisen
taloustieteen näkökulmasta tarkastellaan lähinnä kansainvälisten rahoituslaitosten ohjelmien demokraattisuutta.
Tutkielmassa käsitellään myös kehityskeskustelussa esitettyä kansainvälisten rahoituslaitosten kritiikkiä.
Velkaongelman käsittelyssä keskitytään erityisesti Bretton Woods -laitosten Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) ja Poverty Reduction
Strategy Papers (PRSP) -ohjelmiin. Tällöin tarkastelujaksona ovat vuodet 1996-2004.
HIPC-ohjelma pyrkii saattamaan kaikkein velkaantuneimpien kehitysmaiden velan siedettävälle tasolle.
PRSP-ohjelma on HIPC-ohjelman ehto. Ohjelma pyrkii asettamaan köyhyyden vähentämisen velkahelpotuksen ehdoksi.
Tutkielmassa tarkastellaan myös lyhyesti ohjelmiin liittyviä talouskysymyksiä, kuten kansainvälistä kauppaa ja valtion omistamien yhtiöiden
yksityistämistä.
HIPC- ohjelma ei ole ratkaissut Afrikan valtioiden velkaongelmaa. PRSP-ohjelman voidaan nähdä syventävän Kansainvälisen valuuttarahaston
ja Maailmanpankin valtaa Afrikan valtioiden sisäpolitiikassa.
Poliittisen taloustieteen näkökulmasta valtion sisäisen demokratian alan voidaan nähdä kaventuvan ylikansallisten talousjärjestöjen vallan
kasvaessa.
Tutkielmassa käsitellään myös mahdollisuutta antaa kaikkein köyhimpien kehitysmaiden velat kokonaan anteeksi. Eri lähteiden mukaan
kansainvälisten rahoituslaitosten varat riittäisivät tähän.
Tutkielmassa on käytetty tilastollisia menetelmiä kuvaamaan velkaongelman kehitystä. Tilastollisen tarkastelun kohteena ovat kansainvälisten
järjestöjen tuottamat talous- ja kehitystilastot.
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